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A<;ILI$ I OPENING
10.00- 11.30
Prof. Dr. Bayram ~Ii <;~Ti~KAYA ..
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A<;ILI$ KOKTEYLi I OPENING COCKTAIL
11.30 -12.00
BiRiNCi OTURU\1 I Ist SESSION
12.00 - 13.15
(SULTANBEYLi BELEDiYESi)
(SULTANBEYLi MUNICIPALITY)
Din ve Ahli BagJammda Felsefe
Philosophy in the Context ofReligion and Reason
(Oturum Basham I Chairman: Prof. Dr. Mahmut Kaya)
I. Prof. Dr. Stileyman Hayri Bolay
Felsefi Metinleri Dini A~ldan Dini Metinleri Felsefi A~ldan Okumak .'\1iimkun
mudur'!
Is It Possible to Read Philosophical Text with Pointwicv Religious Texts or Vice
Versa?
Ankara Oniversilesi ilahiyat Fakiiltesi
r Prof. Dr. Bayram Ali ('etinkaya .
Ilk Ansiklopedik Metinler OIarak Ihvan-l sara Risalelerinin Bilimsel ,'e Entelek-
tuel Anlaml
Scientific and Intellectual Meaning orlhvan-I Sa/a :,. Treaties asfirst Encyclopedic
Texts o(lslamic Culture
istanbul Oniversitesi t1ahiyat Fakiiltesi
3. Prof. Dr. Mehmet Havrakdar
ibn Sina ve Spinoza O'kumasl
Reading ~.vi('enna (/nd Spinoza
Yeditepe Universitesi Fcn-Edebiyat Faktiltcsi
4. Yard. DOl;. Dr. Ahmet Erhan Sekerci
John Locke'ta "Tolerans" Kavramml Yeniden Okumaya Dair
Re-read the Concept a/Toleration in 1. Locke .
istanbul Oniversitesi llahiyat Fakiiltesi
ARAI BREAK
13.15-14.30
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iKiNCi OTURUM /2nd SESSION
14.30 - 15.45
(SULTANBEYL! BELEDiYESi)
(SULTANBEYLI MUNICIPALITY)
Jtodernite ve Gelenek Baglammda Dinin Yan.wmalarml Yeniden Okumak
Re-reading the Rejlections ofReligion in the Context ofModernity and Tradition
(Oturum Ba~kam / Chairman: Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar )
I. Prof. Dr Enes Karic
Husein Ef. Djozo and Bosnian Modern
I acuity of Islamic Studies, University of Sarajevo, Bosnia
2. Prof.Dr. Brikha Nasoraia
Sacred Texts and Esoteric Praxes in Sabian Mandeism
University of Sydney, Australia
.; Dr. Ilshat Nasyrov
Views of Ibn Khaldun and Aristotle on State
Russian Academy of Sciences, Russia
4 Prof. Dr. Muhammed Muctehid Sebusteri
)lodern Kur'an Hermeniitigine Dogru ilk Adlm
The Fir.~( Step to the Quran :~ Modern Hermeneutic
Tahran Universitesi Ilahiyat FakUltcsi, Iran
\RA/BREAK
15.45 - 16.00
('<;:UNCU OTURUM / 3rd SESSION
16.00-17.15
ISULTANBEYLi BELEDiYESi)
(SULTANBEYLi MUNICIPALITY)
D;n; Kaynaklarm Anla!jtlma.~1Sorunu: PerspektifProblemi
The luue of Understanding Religiou.~ So~rces: The Problem ofPer.~pect;ve
(Ofurum Ba~kam / Chairman: Prof. Dr. Omer Aydm )
I. Prof. Dr. Mchmet Erdogan
SatIbi'nin el-Muvafakat'ml Yeniden Okuma ve Anlama
Re-Reading and Re-U,!derstanding ofShatihi:~ al-Muwa/((qat
Mannara Universitesi I1ahiyat Fakultcsi
2. Prof. Dr. Mustafa Erturk
Hadis Metinlerioin/Siinnetin Yeniden Okunmasmda / Yorumlanmasmda Bir
Yiintem Olarak "Hz. Peygamber Simdi Ya~asaydtlGiirseydi..:'Siiylemi
The Discourse "If the Prophetic Muhammad had lived now, He would've done such
and such ... .. The Problem ofits Using as A Method ofRe-reading/Re-Interpreting
I.fadith Te!ts/SUlmah (Its Historical and Current Value)
Istanbul Universitesi I1ahiyat Fakiiltesi
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3. Prof. Dr. i\kdiH (iillH!iir
I..:llr':'In'lII I..:endi h.l'lldhini Al;lklamasl
{jllr 'Oil :\'.!:.~\"p!(/J1(/lioll,of itsell
Istanbul Univcrsitcsi lIahiyat Fukiiltcsi
4. Prof. Dr. ismail (:all~kan
Son Dl'"ir I..:ur'an Yorumcularllll :\asil Oku\ahm'!
Iioll Shollid ~h' UIlt/ers{(/nJ the Korall C()IIlI1l~lFlal()rSol:!Oth Celltllll':)
Cumhunyct Oni\(~rsitcsi Ilahiyat FakUltcsi . .
21 El..:i\1 2UII ClI"L\
Friday. October 21.2011
))()Rnf''\cf: OTl'Rl\1/4th SESSIO,\
09.00 - Ilun
dSTA'\RI'L f''\i\'ERSiTESi iLMliYAT FAI..:f' Ln:si) (ISTA'\BlL I'\I\EH.-
SITY FACTLTY OF THEOL()(;Y)
Hirinci Salon i Ist Saloon
Anlama I't' }i>lIitlt'lI- }lt~IIHIArasmda Fd,,·eji> ,"telni
Philosopl,it'(1! Text ht,tll'et'" l'l/{lent{/lIdity~ami Re-writi"f.:
(Otlll"lll1l 8a~'ku", / C!H1irmtm:p,.oj; D,: Om",. .lJailir Alper J
I. Do.;. Dr. Muhammed Ravvan
'Illdl'rnit\' in Transitiun ..
Ordlin Onlvcrsllcsi. ilahiyat Fakiiltcsl. Ordiin
2. Yard. Doi,'. Dr. Omcr Bozkurt
Felsdi \ Il'tinll'rin .\nhl~llmaslllda Filozof ()~rl'nci
ili~kisininOm'llli
The Importancc o(Reiatiollship he(lt'cl!lI Phi!osopher ami DisClI)!e ii' Umlers(tJmlillg
O(Philosophi('al Texts
(;ankm Karatckin lJlll\crsitcsl Edchlyat Fakultesi
3, Yard, Doi,' Dr. Ali Ozttirk
Bilimlerde 'll'tin \aLlohgl f'zl'rine 'letll-'1:Itl'lll11tiksl'l Hir !\lodel neneml'si
All Afcl/lpl to FOII/1 a ,\1et(/-lI/l'lhe/1/(//I«11 Model o(Text Writing ill Socia! Scienu!s
Bartlll L'llIversitesi Edebivat Fakliltcsl
4. A~. (Ii)]', Mchmct UlukUtiik
Felseli 'Il.'tinh·rin Anla~lhnasll1l11Ul'rml'lll'utik imkiinlan: Hakikat. \'Olltl'lll \.('
Tarihsl'lli~ill J!fukhm
l{cl'I/J('lIclIlical Opportunitics or Clltlerstalldillg to Philosophical Texts. Hori::o/lS of
Trll/h. {{isforicif]' (lnd .\4ethod
\hl~ Alparslan Oniwrsitcsi Fcn-Edebiyat J-aktiltcsi
-l
UORDUNCf OTlRUM / -Ith SESSIO\
(iST\\IH'L r,in:RsiTESi iL\Hiy.\T FAh:f'ITESij / (lSTA:--;Bl'l. L\I\'ER-
SITY FACULTY OF THEOLO(;Y)
ikind Salnn / 2nd Saluun
('ermh. Simdi. (,'e!L'£'eA Crxeninde Dill 1'(' Topilim
ReliJ:ion und S(Jde~r at the Bol"tlerltlllds olPust:, Pre.\eflt alltl Flltlll'e
(Otur"", Ha~'A(lJ1/I ClllIinlum: Prot: /k Rq'{I( Ollxiij"ell )
I. Prof Or. ()sman ()/S(l\"
Ayrmtlda Uerinlt:~nH.·ktl'n(;enell' \"u kufin·tl': Yl'ni Uiinl'mdl' Din Adami Prnlili
From Details til (;elleral f../lIllIiedge Scicmis:\ Pmtl!e ill thc ;VClI' Period
Fatih Onin:rsitesi Fen-hlehiyal Faklillesi
2. Or. Fatmir Shehu
The \I~stil:al Rl'ktiishi Order: Till' Founder. Grnnth and the Cm'e nf Its Teach-
ings
Intemationallslamic t;ni\erslly. Malaysia
_~\ra~. (il;r. Muhammed V('vsc! Bilici .
\lodern Uiinvada Uindarhk n \alanda'llJk Ili'lkisi: Si,il Din OlgllslIna Tl'orik
Rir Yakla~ml'
Relations o/Rcligiositl' ami ('iti::clIslri/J ill thc .Hoi/em II/JIM: .4 TlJeoretiml Approach
{o ('il'if Relis:ioll
btanhul Onivcrsitcsi ilahiyal J'akiiltesi
-I. Ahdullah Hamidaddin
De-centralizing Religion in Saudi Arabia
Saudi Arabia
DORDU!'lClr (HTRl~1\1/4thSESSIO\
(iSTA~Bl'LO~h'ERSiTESiiLAHi\.\T F.\KOLTESi) I (IST\\Rl'l. l\I\ER-
SITY FACl'I.TY OF TUEOLOGYl
('"iincD Salon I 3rd Saloon
'fadern />iinytld" FIAlh w Tel;";" (::.erine Dii}iinmeA
ThinAinJ: 011 Fiqh alltl TaI;"ir ill the .Uodem World
(VtfiJ'llm Bt/~'A(II" I Clwirmtlll: Prot: Dr. Hasun KesAin)
1. Pror. Dr. Abdullah Kahraman
\agda~ SoyJemin Okllyu~u)'laKlasik islam HlIkuku: Arkun. Ehu Zl'yd H Cabiri
Orm-gi
Classical !slamic Lilli' ill {he COII{ext o(Cmr{emp0l'iII:\' J)isctJlIl'sc' .-lrqwr. 7an/.
Jabiri.
Cumhllriyet Oniversilesi i lahiyat Faki.iltesi
2. Dr. I3chllil Diizenli
Bir Yirminci Yfiznl Problcmi OIarak "Kola"lIk ~. \"C islam 1I11kukunu
Kola~'la~tJrlna .\;aYI~lan .
TII)'sir liS II TI1"('I1fl" !-'Irst CelltlllT Prohlem 1/11£1 the Quests/iii" :';illJ/J/i/lcatitJlljiJl' rhe
Islamic LillI'
istanbul DiB
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~. Dr. Mahmut Ay
I~ari Tefsiri Yeniden Dii~iinmek
f.?ethinking the S~fi lnrerpretion ofthe Qur 'an
Istanbul Universitcsi Hahiyat Fakiiltesi
4. Yrd Do~ Dr. Abdiilcelil Bilgin
Kur'an-I Kerim'i Tiirk~e<;:evirisinden Okurken Kar~lIa~lIanAnlama ve
Algllama EksikIiklerinin Temel Nedenleri
The Basic Reasons/or the Lack ofUnderstanding and Perception While Reading the
Qur 'an From Its Turkish Translation
Mu~ Alparslan Onivcrsitcsi Egitim Fakiiltesi
DDRDUNCU OTURUM 14th SESSION
(ISTANBUL UNivERSiTESi iLAHiYAT FAKULTESi)
(ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY)
Dordiincii Salon 14th Saloon
Tarih ve Dini Soylem ili$kisi: Tarih Ne Kadar Tarih?
Relation ofHistory and Religious Discourse: Is History Really Hi.~tory?
(Oturum Ba}kam / Chairman: Prof. Dr. Mevliit Gungor)
1. Do~. Dr. Nurettin Gemici
Evliya <;:elebi Seyahat.~amesi'nin Kaynak Eser Olarak Kullammmda Kar~lla~lIan
Gii~liiklerve <;:oziim Onerileri
Difficulties Faced in the r,'avelbook 0/Ew/iya in using as a Reference and Some Rec-
ommendations Concerning Solution
istanbul Oniversitesi Hahiyat Fakiiltesi
2. Yard. Do~. Dr. Mchmct Nadir Ozdcmir
Bir Deneme: insan Hak Ve Hiirriyetleri Apsmdan ilk Donem islam Tarihini
Yeniden Okumak
Re-reading the first Per.(od ofi~lamicHistory in Terms ofHuman Rights and Freedom
Zonguldak Karaelmas Universitesi Ercgli Egitim Fakiiltesi
3. Dr. Yusri Hazrcn
Heterodox Doctrines in Contemporary Islamic Thought: The Druze as a Case
Study
The Hebrew University, lsrail
4. Abdiisselam el-Vecih
Remarks on the Inscriptive Yemen Culture in the Midst of Oblivion and Recall
Yemen
ARA/BREAK
10.30-10.45
BE~iNCl OTURUM 15th SESSION
(10.45- 12.15)
(iSTANBUL UNivERSITESi iLAHiYAT FAKULTESi)
(ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY)
Birinci Salon I lst Saloon
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islam DU~'uncesiniFelsefe Suzgecinden Gerirmek- Okumak
Reading the Islamic Thought with the Filter ofthe Philosophy
(Oturum Ba~kam / Chairman: Prof. Dr. Mustafa Erturk)
I. Prof. Dr. Ali Durusoy ..
Kur'an-I Kerim'de 'Kelime' Lafzl Uzerine Bazi Du~unceler
Some Thou.ghts ahout ~he Phares olKalima in Koran
\1annara Universitesi I1ahiyat Fakiiltesi
~. Dar;. Dr. Siileyrnan Danmez
icmadan Konvansiyona: iema bir uyla~lm olabilir mi?
From lema to Convention: Can We Reach an Ahsolute Judgement (lema) based on a
Common U,!Iderstanding (Convention) '!
(ukurova Universitesi I1ahiyat Fakiiltesi
J. Yrd. Dar;. Dr. Sahin Eftl
Pozitivist Felsefeyi islam Dii~iincesincEklemlemek (!)
Articulating Positivist Philosoph" to Islamic Thought (.')
inonii Oniversitesi Edebiyat Fakhltesi
.f. ;\r~. Gar. Burak Sarnan
Levinas'm Talmud Okumalan Baglammda Dini Metin ve Filozof ili~kisi
The Relation ofThe Religious Text And The Philosopher in Context ofLevinas ' "Tal-
mudic Rea«ings ..
Karatekin Universitesi Edebiyat Fakiiltesi
BE$iNCi OTURUM 15th SESSION
(iSTANBUL UNivERSiTESi iLAHivAT FAKULTESi)
(ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY)
Ikinei Salon 12nd Saloon
JJodern (a{:m Penceresinden Dini ve DindarlJK' Gih.lemlemek
Observing the Religion and Religiosity at the Window ofthe Modern Age
(Oturum Ba~kam / Chairman: Prof. Dr. Hiiseyin SarIOglu)
I. Dar;. Dr:. Mustafa Dogan Karaco~kun
U~ klssa, Ur; okuma: Humanist Psikolog Fromm'dan Eski Ahit Okumalan
Three Story, Three Reading: the Reading Religious Texts in the Humanistic View in the
('lIse ofErich Fromm
Istanbul Oniversitesi ilahiyat Fakliltesi
2. Yrd. DoC; Dr. Yakup (o~tu
Kiireselle,me Siirecinde Klasik Metinlerin Yeniden Okunmasl Uzerine Bir
l>egerlendirme
An In'!.estigation o.n Re-Read the Classical Texts in the Processs ojGtoba/ization
Hitit Universitesi Ilahiyat Fakiiltesi
3. Dor;. Dr. Mustafa Arslan
Yenif;ag Etigi Ve Postmodernitenin Ruhu: 21. ViizyJlda Yeni Dinsel Bilinf;liligin
Weberyen Analizi
Yew Age Ethics and The Spirit ofPosymodernity: Weberian Analysis ofNew Religious
Consciousness in XXI. Centu,.v
inanii Oniversitesi ilahiyat Fakiiltesi
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4. Yard. DOl;. Samil Ol;al
~etori~in KI~klrtlcl Giicu: Ali ~criati'de Din, Modernizm ve Gelcncllin
Oz~iirle~tiriciYorumu
The IncitinR POll'('/" (?(Rhetoric: The EJIl(//wipatOl:r fl1te/lwetation a/Religion, Tradi-
I/(III aI/(/ Modenri:;im in Ali Sheriati
Klrlkkalc Umvcrsitcsi Edcbiyat Fakiiltcsi
BE~iNci OTUIWM / 5th SESSION
(iSTANBUL UNivERSiTESi il.AHiYAT FAKL:I;rESi)
OSTA:\IBUI. UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY)
U~iincu Salon I 3rd Saloon
Zamallln Ruhu: Din, Edehivat ve Sanat
Spirit of the Time: Reli}:ion: Literature and Art
(Oturum Ha~'kam / Chairman: Prof. [Jr. Adnan Aslun)
I.Dol;. Dr. Fazh Arslan
islam/Dogu Muzik Metinlerini Ycniden Okuma Dstiine
AhoUl Rl'.reading and Understanding oIlslamit' Eastern Music:~ Texts
Erciyes Universitcsi (jtizcl Sanatlar Fakiiltesi
2. Yard. Dot;. Dr. Caner I~lk
Alevi Bekta~i Gelenellinde Dcyi~ler ve Muhabbet
Folk Poems and Convcrsation (Muhahhet) in Alevi Bektashi Tradition
Adnan Mcndcrcs Univcrsitesi Fen Edcbiyat Faki.iltcsi
3, Ogrctim Gor. Abdiilhalim Kot;kuzu
II. Mc~rutiyetDoncmi Osmanh AydlnJ Mustafa Satl' Bcy'in Tcrbiyc'sindcn
"Terbive-i Ahliik"
Re-reu:linR o( "Terhlye-i Ah/llk(w" within the book (Fellll-i TerhiyeJ o(Musta/ii Sail
!!ey, the 1!.ltellecwal ofthe Secolld Constituollal Period o(Ot/oman Empire
Istanbul Universitcsi I1ahiyat Fakultesi
4, Ogl1. (i(;r. Dr. Nurgiil Sucu
Bostanz3dc Yahv3 Efendi'nin l\1ir'iiW'I-Ahliik'mda Gc~cn Hikawlerin Gunii-
muzde Okunup Anla~llmaslRaDi'iir Bir Dellcrlcndirme .
An Evaluation on COlllemporary Reading and Appreciation o/Parahles in Bostan={lde
Yaltya tll'ncli :\' Mil' 'iitii 'I-Ahliik (Mirror O(Morals)
Scll;Uk Univcrsitesi Edcbiyat Fakiiltcsi
BE~iNCi OTlJRUM 15th SESSIO~
(iSTANBUL U:\IiVERSiTESi iLAHiYAT FAKULTESi)
(ISTA:"oIBUL U:\IIVERSITY FACULTY (W THEOLOGY)
Oiirduncu Salon f 4th Saloon
Din- Akll ili~kisi: Kelum Perspektiji
Relationship between Religion and Reason: Penpective.~ of TheoloKJ,'
(Oturum Ba~'kan/C"airmun:Pmf. Dr. Tah,~i'l O:call)
I. Prof. [)r. Giller Aydlll
Kelam \Ietinlcrini Kronolojik \'e Lokal Okuma
Chronological and L(~ca/ Reading olKa/ol1/ Texts
istanbul Universitesi llahiyat Fakiiltcsi
~. 00<;. Dr. ()zcan Hldlr .
"Oryantalistik \letodoloji"lcrin Giiniimiizd(' Isiami I\lctinleri "Yeniden
Okuma"daki t<:tkisi
lhe MetllOdulvgical 1IIIIuellce or COlltrihwioll orOricntalisl1/ (}/I the Re-reading and
Re-thinking (jIBasic Islamic Ti'xts (QIII" 'an and ."iIl/JIlah)
Islamic University of Rotterdam
3. DoIY- Dr. Cemalcttin Erdemci
Keiamcilarm Nassl Anlama BiI;imi \'l' Tevil Mekanizmalan
The Method\' o(Jslamh' Tlreolol!.ist to Understand Nos.\" and Til \,.il Jlil\'S
Yiiziincii YII Oniversitesi ilahiyat Fakuhesi .
4, Yrd. 00<;, Dr. Yunus Ccngiz .
Kelami Mctinlerin ~;iineelle~tiriJmcsindeBir Imkan Olarak "E~'lem Teorisi":
Kadi Abdiilcebbar Ornegi
Action Theory as a Possihility ill Updating l1/eologlCCII TexIs: The C£I.\"t' orQadi Ahd
al-Jahbar
[\ tardin Artuklu Onivcrsitcsi Edebiyat Fakiiltesi
AR\/BREAK
12.14-14.30
ALTINCI OTURUM / 6th SESSION
(14.30 - 16.00)
(iSTANBUL UNivERSiTESi iLAHivAT FAKi"lLTESt)
(ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY)
Birinci Salon / I st Saloon
(ie/eneksl!l Olam Modern Olanla Anlama veya Yelliden Kurma
l'tlderstanding or Re('(1n,~tru"tin1(what i\' Traditional via Modem
(Oturum Ba~kam / Chairman: Prof. Dr. Murtaza Bedir)
I. Yard. Do~. Dr. Zcyncp Gcmuhluoglu ,.
GazzAn Dii~uncesindeki Kur'an-Varhk-Metin-Alem lIi~kileri 1~1f!:lDda "Roman vc
"ur'an" Tartl~malarmaDair Bir inceleme
.1 Stl/(~V ahollt Dehates or' 'Nm'eI and Kill' 'an" ill the light ofthe Relatio/lships or
Kur 'lin-Ex,[s{(lllce-Script/TexI-COsII/OS ill GlI::::{ifi:~ Thought
Marmara Universitesi llahiyat Fakiiltesi
2. Dr. Kabuyc Uthman Sulaiman
Ilistributive Justice: A Comparative Analysis
International Islamic University, Malaysia
3, Zahra Ayubi
Rereading Medieval Islamic Philosophy for Ethical Gender Relations in Moder-
nity
University of North Carolina. USA
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4. Feyza Sule Du~gun
Okuma ve Dii~iinme Yijntemi Olarak Deconstruction (Yapisokiim)
As Method of Thinking and Understanding: Deconstroction
Ankara DiB
ALTINCI OTURUM 16th SESSION
(iSTANBUL UNivERSiTESi iLAHiYAT FAKULTESi)
(ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY)
Ikind Salon I 2nd Saloon
Gunumu'Zde Kla,~ik Dini Metinleri Okumak
Reading Classical Religious Text,~ in Co'!temporary Times
(Oturum Bafjkam / Chairman: Prof.Dr. Ilhan Kutluer)
I. Prof. Dr. Ramazan Altmta~
Bir Kelam KJasigi Olarak Ebu Hanife'nin el·Flkhu'I-Ekber'i Ve Etkileri
Abu Han ifa s al-Fiqh ai-Akbar as a Classical Text in Ka/am and Its Influences
Sel~uk Oniversitesi ilahiyat Fakultesi .
2. Prof. Dr. Talip 6zde~
Maturidi'yi Nastl Okumahylz?
Ho\1' Should We Read Maruridi?
Cumhuriyet Oniversitesi iIahiyat FakUltesi
3. Do~. Dr. Adil Yavuz
Nebevi Siinnetin Anla~llmasmdaKiHli Kaideler
Some General Rules For Understanding The Prophetic Tradition
Sel~uk Onivcrsitesi iIahiyat Fakultesi
4. 00<;. Dr. Mustafa Karata~
Rii'yet-i Hilal Konusu <;en;evesinde Hadisleri Yeniden Okumak
,!e-reading the Hadit~s in theFame ofRu :vet al-Hilal
Istanbul Universitesi Ilahiyat Fakiiltesi
ALTINCI OTURUM / 6th SESSION
(iSTANBUL UNivERSiTESi iLAHiYAT FAKULTESh
(~STANBULUNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY)
O~iincti Salon /3rd Saloon
Kur 'an 'm Anlafjllmasmda Modern DurakJar
Understanding Qur'an: Modern Stops
(Oturum Bafjkam / Chairman: Prof. Dr. Bi/al Kemikli)
I. Prof.Dr. ismail Bardhi
Theological Effort of HafIZ Ali Kor~a
Oskup, Makedonya
2. Do~ Dr. Necmettin GokJm
"<;agda~ Tefsir" Tipolojilerinde "Okuyucu Baglam"l
."Reader [;ontexr .. in rhe Typologies of "Contemporary Ta/vir"
Istanbul Universitesi I1ahiyat Fakiiltcsi
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3. Yrd. Dot;. Dr. YusufAlemdar
Osmanh'nm Kmlma Cumhuriyet'in Kurulma Noktasmda Bir Miisliiman-
Turk Miinevveri Abdurrahman Aygiin'iin (1878-1943) Barnaba incili'ni
Dcgerlendirmesi
At the Breaking Point of The Ottoman Empire and the Founding ofRepuhlic An En-
lightened Muslim-Turkish Ahdurrahman Aygun s (1878-1943) Assessment ofBihle q(
Barnabas
istanbul Onivcrsitcsi ilahiyat Fakiiltesi
.f. Dr. Rc~ad ilyasov
Metin ve Sovlem Tiirleri: Ebu Said Muhammed HSdimi'nin (170111113-
1762/1176) fnterdisiplincr Yorum Yontemi
Text and Expression Methods: Inter-disciplinary Interpretation Method ofAbu Said
Mahammad Khadimi
Azcrbaycan Milli Bilimler Akademisi. Azerbaycan
.\LTINCI OTURUM 16th SESSION
(iSTANBUL UNivERSiTESi iLAHiYAT FAKUITESi)
(ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY)
Oordiincii Salon 14th Saloon
Modernite ve Gelenek Arasmda Din, Kut.~al ve Toplum
Religion, Sacred and Society hetween Tradition and Modernity
(Oturum Ba~'kam I Chairman: Prof. Dr. Zekeriya Giiler)
1. Prof. Dr. Bcdri Gcncer
Gazali ve 1)aheseri: Diinyayl Degi~tiren Bir Kitabm Serencaml
Ghazali and H(~' Masterpiece: The Venture ofa Book that Changed the World
YJldlZ Teknik Universitesi Fen Edcbiyat Fakiiltcsi
~ Dot;. Dr. Mustafa Tekin
ibn Haldun 21. Yiizyda Ne Oneriyor?
What does Ihn Haldun Suggest to 21th Cellt!lrv?
istanbul Oniversitesi ilahiyat Fakiiltesi .
3. Yrd. Dot;. Dr. ismail Demirezen
Tiiketim Toplumunda Dini Metinlerin Yeniden Anla~lImasl
!?eunders.~andingReligious Texts in Consumer Societies
Istanbul Universitesi Ilahiyat Fakultesi
4. Yrd.Dot;.Dr. Emine Oztiirk
Kutsal Kitaplardaki Yaratlh~Hikayesini Yeniden Okumak
Re-Regding the Creatiun Myth in the Ho(v Books
Igdlf Universitesi Hahiyat Fakiiltcsi
.\RA/BREAK
16.00- 16.15
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YEnhci OTL:Rt:1\1 / 7th SESS)01\
( 16.15-17.45)
(iSTANBLL Cl"iVERSiTESi iLAHiYAT FAKCLTESi)
(lSTA~Bn, l',\IVERSITY FACULTY OF TIIEOLOGy)
Hirinci Salon /1 st Salnun
Hi/lllek.. rU~(/lIIuk l'e Di,,: Klu,~ikle" Mmierne Fel,w!fe
Kllowillf,f. Livillf,f ulld ReliKioll: PhilowphY.li·olll Clu,Hic." to Jloderla
(Otll,.,,111 HmjkamJCIlairlllu,,: Prot: Dr. Jlehmel P(lfUCI)
I, Prof. Dr. Adnan AsIan
l\lartin Hl'idl'ggl'r :\-tetnl' :"il'dl'n l\lesafl'li Iluru~'or'?
Win' does JWartill Heidegger he little cerraill Philosophical Texts'!
29 Mayls Universitcsi Edcbiyut Fukiiltcsi
2. 00\. Dr, Scrdar Ikmirc1
Bilginin islii.milc~tirilml'siTartl~maIannaRir Katkl
All Allah'sis ojthe lsfami:atiol/ ofKI/()\\'f('(~~eProject Illtenwtiol/alislamic Ullij'ersifl'
Afalal'Sia as (/ ('(/Sl' Stlldr
Illleri,utlOnal Islamic University. Malaysia
.3. Yard. 00<;. Dr. Emin ('clcbi
~akir Kocabafl.n ()ncr~.igi Gra~atikMl'todolojinin Bilginin i.sIamilc~tirilmesilll'
Katkl Saglama ImkaDl Uzerine -Ilim Kavraml lJzerinden Bir InceIcml.'-
O/F the Possihilitj' ojCo/Ftrihutio/1 ot'GramGtical /vfpthodofogy Pmpos{'d h.1' $akir
Kocaha!>' to the !;,'fami;ati(JI/ o(Kl/ml'!edge A .)'1II(~1' 011 the Term "1/111" (KI/owledge)
Mu~ Alparslull Universitcsi Fen I:debiyut Fakiiltesi
4. Ar~. (Ii)r. Mchmct Fatih Arslan
Klasigin insan AI~ISI; Tukl'tim ili~kilcrindcAIternatif Bir Yakla~lm
~1l AltcrJ/atll'e ApproqcIJ to Consllming /lahits "ia Classical COl/cepts of "Nafs"
Istanbul Univcrsitesi lIahiyat Fakiiltcsi
YElliM:i OTlJRl'!\1/7th SESSIO'
(iSTANBUL uNivERSin:si iLAHiYAT FAK(1I.TESi)
(ISTANBUL lTNIYERSITY FACTLTY OF THEOLOGY)
Ikinci Salon / 2nd Saloon
Fel.\efe-Din i/i}'ki,\'i Buklummda Meti"
Text ill the Colllexi (~lRelatitmsofPhilosophy alld ReliKiml
(Oll4rt1l11 8u}ku"': Pro}: Dr.•\'lIkl (iiille)
I. 00<;, Dr, I IliscVlll Kamman
XXI. YUHllda Ebu Bekir cr-Razi'yj 'asil Okumalmz'?
Hm,' Slro!t'/d II" Reat! AIm 8ak,. (If-I?ii::i in]!st ('e/ltl/I;':)"
Rize Onivcrsitcsi ilahiyat Fakliltesi .
2. Dr. Norillah Ahdul1ah
ComparatiH Analysis Between Bloom's and Malik Radri's TaxtJnomil's of Think-
ing Process
International lslamii.: Univcrsity. Malaysia
3> Yard. [)()(;. F. .-\siyc Senal Kazanl'l '.
iki Degerli Aristo \hlllhgmm Kur'al1 Yllrumunu Ilaraltici Etkileri l'zerine
The COl~:~tri("til'f! Etli(Cts o(Two-I~lfr/l:d Aristotle Sellse Oil the Intcfjm:tatilJlIlJ((j1l1"il1l
Seh;uk Univcrsitesi llahiyat Faktilt.:=si
of. DOl;. Dr, Musa Ka7,11ll Ancan ..
Teolojik-l>olitik Bir Incl'll'ml,'nin Ilini \'l' Fdsdi Baglamda Okunu~u lTzerine
Ball lkgcrlendirml'ler
SOllie Evaillatiolls OIl a Tlw%gicaf-Politica/ Treatise:~Reading o(Refigiolls and
Philosophical. ('ontexts .
Cumhuriyet Univcrsitcsi Ilahiyat Faktiltcsl
n:oi:'lci OTLJRU\11 7th SESSIO:\
(iST\NBliL fl:\i\/F.RSiTESi iLMliYAT FAKfiLTESi)
\~ST..\NBLIL l':\IYERSITY FACULTY OF TIIEOLOGy)
t:l,'uncii Salon I 3rd Saloon
,·Infllma ~'e All/atma Arll'i",dll /Jilli Jletill/el'
Rdigiom' Texts hetween Comprehell.\'ioll and /Jew'ripti"n
(Owrum BWiAulII / Chairllllllf: Prof; Dr. Tahir h,rell)
I. Prof. Dr. Bilal Kcmikli
Siifi ~airi ,\nlamak Sun'ulah-I Ga~'hi Orncgindc Sufi Sairin Anlam Oiizeylerinc
ili~kin Bazi \liilahazalar
UlI£lerstalldillg the SlIti Poet: All Approach to the Lnels ojMetllliJlg oJthe SuJi Pod:
the Exo"!ple o(5;1/I1 'ullllh Gm'hi
Uludag Universitesi llaillyat Faktiltcsi
2, Prof. Dr. Hasan Kcskin
RaZi I'efsir Problemlerine Ebu lIanife' nin Yakla~lflll
(Be~ Risak,.i Ragiamlllda)
Aim Hanira's Approach fo sOllie F:xegesis Pmh!('I/1.\·
Cllmhuriyct Onivcrsitcsi ilahiyat Faktiltcsi
3. Mahmut Ehul Huda EI IlllSC\'1l
Sufism and Philosoph~': Similar Lan~ua~e,Different Content
Syria
4. Ar'l, Gor. islam Can
Oini \1ctinlerin Anla~llmaslH YorumIanmaslllda Anla"lcl Yontemin imkam \'e
Slmrhhklarl: Diltc~' VI,' Wl,'bl,'r {)rnegi .
Opportunities lIlld Limitations or VerstlJen Aleflwd to Understanding ReligIOus Texts:
The Case orDifthcr lind" {'ha
MLL~ Alparslan Unl\crsitcsi Fcn-Edcbiyal Faktiltcsi
YEDiNCi OTURUM 17th SESSION
(iSTANBUL UNivERSiTESi iLAHiYAT FAKULTESi)
(ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY)
Dordiincii Salon 14th Saloon
Dini Metin ve Anlama iJi~ki.~ini (Yeniden) Okumak
(Re)Reading the relationships between Comprehension and Religious Text
(Oturum Ba$kam / Chairman: Prof. Dr. Ramazan Alttnta$ )
I. Prof. Dr. Mahfuz Soylemez
Klasik Cografya Kitaplarmm Bilgi Degeri Uzerine
9n Epistt;.mological ~alue ofClassic Geography Books
Istanbul Universitesi llahiyat Fakiiltesi
2. Prof. Dr. Davud Salih Abdullah
Sabiteler ve Degi~kenler c;en;evesinde Dini Metinleri inceleme ve Analiz
1-n Analysis alReligious Texts in the Framework ofConstants and Variables
Imaml Azam Ebu Hanife Fakiiltcsi, lrak
3. Prof. Dr. Mehmet Pat;aCl
Kur'an Hakkmdaki Yorum Dilleri Ozerine
On Interpretative Discourses on the QUI' 'all
Diyanet l:;;,leri Ba:;;kanhgl Yurt Dl~l Dairc Ba:;;,kam
4. Abdullah Ha~im es-Scyani
Zeydiye Mezhebinin Hadis ilimlerine KatklSl: imam Hadi Ornegi
Contrihution ofZeyd(ve Sect to the Science I?fHadith: The Case ofImam Hadi
Yemen
ARA/BREAK
17.45- 18.00
DEGERLENDiRME OTURUMU
ASSESMENT SESSION
18.00- 18.30
(Oturum Ba~kam I Chairman: Prof. Dr. Sinasi Giindiiz )
Prof. Dr. Ra~it Kii~iik
Prof. Dr. SUlevman Havri Bolav
Prof. Dr. Abdtilaziz Bavmdlr .
Prof. Dr. ismail Kara .
Prof. Dr. Bayram Ali c;etinkaya
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h.,.\TILlMCI LiSTESi
Prof. Dr. Sinasi Giindiiz
Prof. Dr. Bayram Ali <;etinkaya
prof.Dr. Brikha Nasoraia (AVUSTURALYA)
prof. Dr. Davud Salih Abdullah (IRAK)
Prof. Dr Enes Karic (BOSNA)
Prof. Dr. Muhammed Miictehid Sebiisteri (iRAN)
Prof. Dr. ismail Bardhi (MAKEDONYA)
Prof. Dr. Suleyrnan Hayri Bolay
Prof. Dr. Mahfuz Soylemez
Prof. Dr. Mchmct Pac;acl
Prof. Dr. Mehmet Bayrakdar
Prof. Dr. Mchrnet Erdogan
Prof. Dr. Mustafa Ertilrk
Prof. Dr. Osman bzsoy
Prof. Dr. Abdullah Kahraman
Prof. Dr. Ali Durusoy
Prof. Dr. Mcvlilt Giingor
Prof. Dr. isrnail c.'ah~kan
Prof. Dr. Rarnazan Altmta~
Prof. Dr. Orner Aydm
Prof. Dr. Adnan Arslan
Prof. Dr. Bilal Kcmikli
Pr, ,f. Dr. Ra~it KiiC;iik
Prof. Dr. Abdiilaziz Baymdlr
Prof. Dr. ismail Kara
Prof. Dr. Bedri Gcnccr
Prof. Dr.Talip Ozdc~
l)OC;. Dr. Muhammed Reyyan (ORDON)
Day. Dr. Ozean 1-I1dJr (HOLLANDA)
Doy. Dr. Suleyrnan Donmez
Doy. Dr. Mustafa Dogan Karaco~kun
Doy. Dr. Scrdar Dcmirel (MALEZYA)
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Do~. Dr. Mustafa Arslan
DoC;. Dr. Cemalettin Erdcmci
DoC;. Dr. AdO Yavuz
DoC;. Dr. Mustafa Karata!;>
DoC;. Dr. Nurcllin Gcmici
DoC; Dr. Nccmettin G6kklr
001;. Dr. Mustafa Tckin
Do~. Dr. Hiiseyin Karalllan
Yrd. DoC;. Dr. Ahmct Erhan Sekerci
Yrd. DoC;. Dr. C)mcr Bozkurt
Yard. DoC;. Dr. Musa KaZlm Ancan
Yard. DoC;. F. Asiye SCllat KazanCI
Yard. Do~. Dr. Emin (clchi
Yrd. Do~. Dr. Emine C)zturk
Yrd. DoC;. Dr. ismail Demirczcn
Yrd. Do~. Dr. Yusuf Alcmdar
Yard. Do~. Dr. Zcynep GCllluhluoglu
Yrd. DoC;. Dr. YU11LIS Ccngiz
Yrd. DoC;. Dr. Cancr I~Jk
Yrd. DoC;. Dr. Fazll .\rslan
Yrd. DoC;. Dr. Ahmct Ilamdl Furat
Yrd DoC; Dr. Ahdulcclill3ilgin
Yard. DoC;. Dr. Sahin Hil
Yrd. Doc;. Dr. Yakup (o~tu
Yard. DoC;. ~arnil Oc;al
Yrd. DoC;. Dr. Omit IImozeu
Dr. Iishat Nasyrov (RUSYA)
Dr. Ali C}ztlirk
Dr. Fatmir Shchu (MALEZYA)
Dr. Mahmut Ay
Dr. Rehlul Dlizcnli
Dr. Mchlllct Nadir C)/dcmir
Dr. Yusri Hazrcn (iSRAiLl
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Dr. Kabuyc Uthman Sulaiman (MALEZYA)
Dr. Re~ad ilyasov (AZERBAYCAN)
Ogrt. G6r. Dr. Nurgiil Sucu
Ara~. Gor. Mehmet Ulukiitiik
Ara~. Gor. Muhammed Veysel Bilici
Ar~. G6r. islam Can
Ar~. GOr. Mehmet Fatih Arslan
~. G6r. Rirsen Sanu Okutan
~. G6r. Eminc Goren
Ar~. Gor. Adem Innak
Ara~. Gor. Burak Saman
()gretim G6r. Abdiilhalim Koc;:kuzu
Abdullah Hamidaddin (SUUDi ARABiSTAN)
i\ hdiissclam el-Vecih (YEMEN)
Zahra Ayubi (ABO)
Feyza Sule Dii~giin
Norillah Abdullah (MALEZYA)
Mahmut Ebuiliuda EI Huseyn (SURiYE)
Abdullah Ha~im es-Seyani (YEMEN)
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word in the eradicating the mental tiredness, which occurs between civilizations that are
in communication and beginning to understand each other and also becoming enemies
of each other via communication devices for modem times. The perception of John
Locke on tolerance, who has significant part in the establishing modem England and in
the modem American Liberalism concept, has included important data while he has set
since enlightenment age.
"The Mystical Bektosho Order: The Founder, Growth and the Core of Its Teach-
ings"
Fatmir Shehu
The mystical order is a universal phenomenon that has existed and still exists in all
world religions. But not every mystical order has been faithful to the core teachings of
these religions. However, the Muslims have constructed for themselves different mys-
tical orders from the beginning of Islamic Civilisation. Most of these mystical orders
have gone very far from the core teachings of Islam. The BektEshE Order, one among
these Muslim mystical orders, has through its decrees and teachings affected the hearts
and minds of many common Muslims in general and Muslim intellectuals in particular.
Although, this order has not rejected the essential clements of the Islamic Worldview:
TawiEd (The Oneness of Allah), Nubuwah (The Prophethood), and al-Okhirah (The
Day of Resurrection); yet it does not reflect these elements in its teachings. This paper
attempts to explore through an analytical and philosophical study the causes of emer-
gence, growth as well as the most important teachings of this Order. The study on the
BektEshE Order is conducted with the effort that it may help to reconstruct the concept
of al-TalawEf al-BektEshE and its understanding as well as to give a clear picture about
the mission carried out by this Order. It is significant to study this Muslim mystical
order because: (I) The BektEshE Order has been an influential and large 0EtE Order.
(2) The thoughts and beliefs of the BektEshE Order have reflected an extravagant in-
tellectual discourse in the 0EtE movement in general, especially during the Ottoman
Caliphate. (3) The development of the BektEshE Order and its interaction with society
within different groups of people may help to understand how social environment may
influence the development of thought and 'Vice versa. In other words, this study shows
to the reader how beliefs, rituals and practices of such mystical order may influence the
reconstruction of Muslim Ummah of the 21 st century. on the one hand, and its destruc-
tion on the other.
"Distributive Justice: A Comparative Analysis"
Kabuye Uthman Sulaiman
Distribution of wealth and income is one of the most important topics concerning the
economic life of man, and yet thc most controversial. It is due to distribution of wealth
and income that great revolutions such as the French Revolution of 1789, and armed
conflicts in many parts of the world have taken place. The most fundamental question
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in the distribution of wealth and income is: What criterion or criteria should be fol-
lowed to achieve distributive justice'} This question has been a big controversy among
philosophers, economists. and politicians, and no conclusion has ever been reached. In
this paper I intend to analyze, comprehensively and systematically, the
'Islamic Theory' of distributive justice in comparison with the 'Entitlement Theory' and
the 'Difference Principle' so as to show the differences and similarities between it and
these two liberal theories of distributive justice that now dominate the Western thought.
The study will be limited to views offour contemporary thinkers; namely, Sayyid Qutb,
Muhammad Baqir al-Sadr, John Rawls and Robert Nozick. The fanner two are recog-
nized figures in the contemporary Islamic thought. They have addressed themselves to
social, political, cultural and economic problems prevalent among contemporary Mus-
lims and have suggested some ways to overcome them, based on the teachings of the
Qur'an and Sunnah. The two are regarded among the pioneers ofIslamic revival, which
is concerned mainly with the establishment of an Islamic State, and the application of
the Shari'ah (Islamic law) in all aspects of life.
ibn HaIdun 21. Yiizylla Ne Oneriyor?
Mustafa Tekin
ibn Haldun 14. yiiZYllda ya~aml~ olmasma ragmen, gorii~ ve yakla~lmlanyla 21. yiizYlla
adlm attlglmlz bu zaman diliminde de onemini hala koruyan bir figiirdiir. Me~hur Mu-
kaddimesi, ashnda tarih kitabllllll ba~llla yazdlgl vc i~crisindc tarih felsefesinden so-
syolojiye bin;:ok perspektifleri ihtiva etmektedir. Mukaddime, ibn Haldun'un tarihe,
topluma, dine ve hayata bakl~llll yansltan bir diinya gorii~ii oldugu kadar, zamamndaki
dii~iinsel krize kar~l bir oneri sunma tc~cbbiisii olarak okunabilir. Dolaylslyla ibn
Haldun'un sadeee tarih anlaYl~lm degil. felsefe ve perspektifini de vermektedir.
Modern zamanlar islam diinyasllllll kriz zamanlanm ifade etmektedir. Aydlllianma
Dii~iincesi, insanlll kendi imkan ve cnstriimanlanyla diinyayl in~a etme eabaSI olarak
okunabilir. Batl'da Ronesans, Refonn ve Aydmlanma ile birlikte, insamn Tann yerine
ikame olma eabaSl, modern zamanlann da karakteristik ozelliklerinden olmu~tur. Jean
Baudrillard'lll hakh tespitiyle, insan Tann'Yl yeryiizunden oteleyincc, hakikatl in~a
etme zorunluluguyla ylizyUze kalml~tlr. Ball'nm bu temeller iizerinde hlZh ylikseli~ine,
islam diinyasllllll dii~iinsel krizi e~lik etmi~tir. 0 giinden bu yana krizin a~llmasl iein
islam diinyaslllda farkh eabalar hep gozlenmi~tir. Bugiin iein en onemli soru(n), kri-
zi a~ma eabalan olarak ortaya konulan onerilerin degeridir. Bu onerilerin krizi a~ma
hakklllda katkl ve zaafiyetlerinin tartl~llmasl bir zorunluluktur.
Bu baglamda ibn Haldun'un da bu dii~iinsel krizin a~llmasmda, giiniimiize katkl ve
zaafiyetlerinin ortaya konulmaSl gerekmekledir. ibn Haldun, "Kitabu'l-iber..." ~eklinde
ba~layan kitabllla yazdlg1 "Mukaddime"sinde, tarihcileri ele~tirirken onlann hikayeci
tarzlan ile nedensellik, gozlem ve akli kritige mesafeli olu~lanm sorunsalla~tlnnaktadlr.
ibn Haldun, tarihi dikey olarak da okumakta; tarih ve toplumda var olan evrensel il-
keleri ncdensellik, gozlem, akli kritik ecr~cvcsinde analiz etmcktcdir. ibn Haldun 'un bu
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